









研究は最近になって始められ，クロマトグラフィーによる Al1sopp(1948)1)， Steward et 














































第 1表 ミノワセダイコ γの生長点の多糖類の消長
発芽後の日数 1 2 3 4 5 6 7 8 
Heterotrophic 
Tunica -+ + + + + + + 
Corpus * -+ + + + + + + 
一一 一一一
Autotrophic 
Tunica * * * -It -It * * Corpus * -+ * * -It -It * * 
Vernalization 
Tunica -+ * * -It 1十 -It Corpus * * * * -It 1十 -It 





































































V ernaliza tion 
ミノワセダイコンの生長点の DNAの消長第 3表
発芽後の日数 8 7 6 5 4 3 2 1 
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ミノワセダイコ γの生長点の RNAの消長第 4表
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わらない. Gifford and Tepper (1962)りは細胞の RNA濃度は細胞の分裂あるいは
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